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Précis mais peu sensible
Déplacement chimique










ex : 27Al, 43Ca Dipolaire, ex : 1H
Anisotropie de déplacement 
chimique, ex : 13C
6Problématique
● Faible sensibilité de la RMN
→ 30-100 mg d'échantillon
● Comment analyser des
µ-quantités ?
– film sol-gel gratté
– plaque de Randall
● → 30-100 µg d'échantillon
● Augmenter le coefficient de 
remplissage→diminuer la 
taille de la bobine
D
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– Échantillonnage non linéaire
– Échos
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● ~ 340 µg d'HAP
● t90=3.5μs@1W
● Pas d'inversion
● Bobine casse à 5000 Hz
● ~ 270 µg d'adamantane
● t90=10μs@0.1W
● Inversion partielle



















● 100 fois plus rapide
● 100 fois moins de 
puissance
● Diminution du signal de 
sonde
● Homogénéité RF 
insuffisante pour CP 
1H→13C
● 2D à venir
[1] D. R. Robello, T. D. Eldridge, and F. M. Michaels, J. Polym. Sci. A Polym. Chem., vol. 37, no. 13, pp. 2219–2224, 1999.
1H
7T, MAS 2.5 kHz






– Échantillonnage non linéaire
– Échos







4 mm 2/3 plein + Teflon
12h30, 280 tranches
7.0 T, 8kHz
4 mm 2/3 plein + Teflon
3h, 280 tranches, NUS 25 %
4 fois plus rapide
Nécessité d'un signal discret
[1] E. J. Candes and M. B. Wakin, IEEE Signal Proc. Mag., vol. 25, no. 2, pp. 21–30, Mar. 2008.








MAS 14 kHz : 11 échos Intensités relatives des pics à corriger
4 fois plus rapide
Comment reconstruire le spectre ?












– Échantillonnage non linéaire
– Échos





14 kHz : 11 échos
● Synchronisation des échos
● Pondération des échos en fonction de 
leur signal / bruit
● Pondération des pics selon leur 
relaxation
● 4 fois plus rapide
[1] W. no. J. Malfait and W. E. Halter, J. Non-Cryst. Solids, 
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● Choix du nombre de valeurs propres
● Signal / bruit minimum de 2
● Possibilité d'artefacts




● Gain en sensibilité → gain en temps




● ANR Microgram NMR
● Améliorer la robustesse
● Analyseur de fréquences
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